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HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN KUALITAS HIDUP 
PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENJALANKAN 
KEMOTERAPI DI PUSKESMAS PACARKELING 
 SURABAYA 
 
Oleh : Julia Isabella Dija 
Kanker payudara adalah tumor ganas pada payudara atau salah satu 
payudara. Salah satu pengobatan  kanker payudara adalah kemoterapi. 
Pengobatan ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, psikologi, spiritual 
sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dukungan suami dengan kualitas hidup pasien 
kanker payudara. Desain penelitian menggunakan deskriptif korelatif 
dengan rancangan crossectional. Metode penelitian yang digunakan adalah 
uji korelasi rank spearman. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 
dukungan suami, sedangkan variabel dependen adalah kualitas hidup. Alat 
ukur yang digunakan pada kedua variabel adalah kuesiner skala likert. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang. Metode sampling penelitian 
yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh sampel 
sebesar 22 orang. Hasil penelitian ini menggambarkan ada hubungan yang 
signifikan antara dukungan suami dengan kualitas hidup pasien kanker 
payudara dengan nilai p-value = 0,006 (< 0,05). Dukungan suami berupa 
dukungan emosional, dukungan penilaian, dukungan fasilitas, dan dukungan 
informasional, dimana dukungan ini dapat meningkatkan kualitas hidup 
pasien kanker payudara. 
 
 









CORELATION BETWEEN HUSBAND SUPPORT WITH QUALITY OF 
LIFE TO BREAST CANCER PATIENTS OF UNDERGOING 
CHEMOTHERAPY IN PACAR KELING  
HELATH CENTER SURABAYA 
 
By: Julia Isabella Dija 
Breast cancer is malignant tumor in breast or one of breast. The one breast 
cancer treatment is Chemotherapy. The treatment can give impact in 
physical, phsycological, and spritual health, so that can decreased the 
quality of life. This study is aimed to determine corelation between husband 
support with quality of life breast cancer patients. The study design using a 
descriptive correlative with cross sectional design. The method used  
Spearman rank correlation test. The independent variables in this study is 
support of husband, while the dependent variable is the quality of life. 
Measuring instrument in two variable used was questionnaires Likert scale. 
The study was using descriptive correlative with cross sectional design. The 
population in the study was 30 peoples. The sampling method used 
purpossive sampling sampling, so that the sampel obtained for 22 peoples. 
The result of the study showed, there are significant correlation between 
husband support with quality of life  of breast cancer patients, with value p- 
value = 0,006 (<0,05). The husband support provided in the form of 
emotional support, raiting support, facility support, and informasional 
support, where the supports can increased the quality of life of breast 
cancer patients. 
Keywords: husband's support, Quality of Life, Breast Cancer 
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